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1 JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantajana Lahden kaupunki.
Aiheen tähän opinnäytetyöhön sain Hollola-Lahti-Nastolan seudullisen
pohjavesityöryhmän kokouksessa. Työryhmän kokouksessa keskusteltiin
maalämpökaivojen poraamisen lisääntymisestä kyseisten kuntien alueilla
sekä siitä, miten se vaikuttaa pohjavesien suojeluun. Keskustelujen
pohjalta päätin, että alan suunnitella opinnäytetyötäni tästä aiheesta. Työn
valvojana on toiminut DI/FM Ulla-Maija Liski Hämeen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
Ehdotin toimeksiantotapaamista, jossa rajattiin tutkittava aihe maalämmön
porauksen ja käytön aikaisiin riskeihin pohjavesialueella. Ajatuksenani oli
peilata aihetta Lahden olosuhteisiin, jossa pohjavesiesiintymät ovat
varannoiltaan suuret ja hyvälaatuiset.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä riskejä maalämpökaivon
poraaminen ja myöhempi käyttö aiheuttavat pohjavedelle, sekä kartoittaa
tunnetut riskit ja esittää toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi. Lisäksi oli
tarkoitus ottaa kriittisesti kantaa maalämpökaivojen poraamisen
tarkoituksenmukaisuuteen pohjavesi- ja pohjaveden muodostumisalueilla.
Pohdin työssäni, miten saataisiin aikaiseksi yhtenäinen lupakäytäntö ja
kaivorekisteri sekä mitä niiden tulisi sisältää. Työn tekemisen aikana sain
tietää, että lupakäytäntö on paranemassa. Valtioneuvosto esitys
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n muutoksesta on hyväksytty ja
tulee voimaan 1.5.2011. Pohdin työssäni myös toimenpiteitä, joihin pitäisi
kiinnittää huomiota porauslupaa myönnettäessä sekä sitä, miten saataisiin
tietoja porauksen vaikutuksesta syvällä maankamarassa.
Työssäni käytin Janne Juvosen julkaisemaa lämpökaivo-opasta, Internet-
julkaisuja, lehtileikkeitä sekä maalämpöseminaarimateriaaleja. Lisäksi
sain neuvoja Ulla-Maija Liskiltä.
Opinnäytetyön tavoitteena oli ymmärtää ja kartoittaa maalämmön käyttö-
mahdollisuudet pohjavesialueella, tuoda esille riskit, joita poraus-
tapahtuma ja myöhempi käyttö voivat aiheuttaa pohjavedelle sekä etsiä ja
listata parannustarpeita riskien hallitsemiseksi. Toisena tavoitteena
työssäni oli ottaa kriittisesti kantaa kaivorekisterin tarpeellisuuteen ja
siihen, mitä asioita rekisteristä pitäisi ilmetä. Kolmantena tavoitteena oli
tutkia lupakäytännön nykytilaa ja tuoda esille keinoja sen
yhtenäistämiseksi. Olen selvittänyt, mitä huomioitavaa kaivon
poraamisessa, luvan myöntämisessä ja rekisterin pidossa tarvittaisiin, jotta
pohjavesiesiintymien pilaantuminen pystyttäisiin välttämään.
Työtä tehdessä havaitsin, että saatavilla olevan aineiston laatu oli
keskinkertaista. Maalämmöstä saatavilla olevaa kirjallisuutta ei löytynyt
kirjastoista juuri ollenkaan. Materiaalia on määrällisesti melko paljon,
mutta aiheen tutkimattomuudesta johtuen kaikki artikkelit ovat käsitelleet
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yleensä samoja asioita. Lahdessa pidetty maalämpöseminaari ei tuonut
lisää selkeyttä tutkittavaan aiheeseen, vaan asioita käsiteltiin tiedossa
olevien ongelmien pohjalta. Internetistä löytyvät artikkelit käsittelevät
pelkästään tiedossa olevia riskejä pohjavedelle. Poikkeuksena voi mainita
Janne Juvosen tekemän Ympäristöoppaan, ”Lämpökaivo maalämmön
hyödyntäminen pientaloissa”, josta löytyy lähes kaikki aiheesta saatavilla
oleva tieto.
Tästä aiheesta ei ole tehty aikaisemmin samansisältöistä tutkimusta, joten
jouduin selvittämään asiaa hyvin itsenäisesti. Aihe vaatii lisätutkimuksia
ja luonnollisesti myös materiaalimäärä lisääntyy koko ajan.
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2 MAALÄMPÖ
Maalämpö on uusiutuvaa auringon säteilystä saatavaa energiaa, jonka
käyttö on nykyisen kalliin energian hinnan aikana yleistynyt
huomattavasti. Maalämmöllä tarkoitetaan maaperään tai veden massaan
varastoitunutta auringon lämpöenergiaa. Auringon säteistä saatava
lämpöenergia ulottuu Suomessa keskimäärin 10 metrin syvyyteen.
Suomen olosuhteissa maasta saatava lämpöenergia on alkuperältään
osittain radioaktiivisten aineiden hajoamisesta peräisin olevaa geotermistä
lämpöenergiaa. (Suomen maalämpöporaus.)
Kesäaikana auringon tuottamaa lämpöenergiaa saadaan kerättyä ja
varastoitua maa- ja kallioperään sekä vesistöihin auringonpaisteen,
sateiden ja lämpimän ilman aikana. Suomessa maanpinnan keskilämpötila
vaihtelee ilmalämpötilan ja maanpäällisten olosuhteiden mukaan.
Luonnontilaisilla metsäalueilla lämpötila voi olla useita asteita matalampi
kuin rakennetuilla alueilla. Suomen olosuhteissa vakiintunut lämpötila 15
metrin  syvyydessä  on  noin  6  astetta  ja  se  on  tästä  syvemmällä  ilman
lämpötilasta riippumaton. Kallioperässä lämpötila on 100 metrin
syvyydessä noin 7-80C. Eniten lämmönjohtavuuden vaihteluun eri
kivilajeilla vaikuttavat kallioperän koostumus, rikkonaisuus ja pohjaveden
liikkeet. ”Suomen kivilajien keskimääräinen lämmönjohtavuus on
Peltoniemen (1996) mukaan 3,24 W/(m*K), ja kivilajien
lämmönjohtavuus vaihtelee Suomessa yleisimmin välillä 2–4 W/(m*K)”(
http://berganskiinteistot.files.wordpress.com/2010/05/bergans-geoenergia-
19-3-10.pdf)”. Kallioperän rikkonaisuus ja pohjavesi voivat tehostaa
lämmön siirtymistä maaperässä. (Juvonen 2009, 7.)
Kokemusten mukaan maalämpö on varma ja tasainen lämmönlähde
ympäri vuoden. Tutkimuksien mukaan on arvioitu, että 3 %:n osuus
vuosittaisesta auringon maahan varastoimasta lämpöenergiasta riittää
kattamaan vuotuisen lämmöntarpeemme maalämmöllä (Suomen
Lämpöpumppuyhdistys).
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Kuva 1 Ilmalämpötilan vuotuinen keskiarvo vertailukaudelta 1971–2000 [1]
(vasemmalla) ja maanpinnan lämpötilan vuotuinen keskiarvo [2] (oikealla).
2.1 KERUUJÄRJESTELMÄT
Nykyaikaisen lämpöpumpputekniikan avulla maa- ja kallioperästä sekä
vesistöistä saatavaa lämpöenergiaa voidaan käyttää rakennusten ja niiden
käyttöveden ympärivuotiseen lämmittämiseen ja viilentämiseen.
Maalämpöjärjestelmissä keruupiiri voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin;
lämpökaivo, vaakaputkisto ja vesistöön sijoitettava keruuputkisto.
(Juvonen 2009, 8.)
Kuva 2 Maa- ja kalliolämmön keruujärjestelmät
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2.1.1 Maaperä lämmönlähteenä
Keruupiiri asennetaan maahan vaaka-asentoon. Parhaiten tähän
tarkoitukseen soveltuva maa-aines on kostea savi, koska se luovuttaa
aurinkoenergian tuottamaa lämpöä paremmin kuin kuivat hiekkamaalajit.
Vaakaputkistossa arvioidaan tarvittavan keruuputkea 1-2 metriä
lämmitettävää rakennuskuutiota kohti. Tonttimaata tarvitaan noin 1,5 m²
yhtä putkimetriä kohden, joten 100 m2:n rakennuksen keruupiirin koko
tulisi olla noin 600 m2. Käytössä olevan maa-alueen koko ja sijainti näin
ollen asettavat omat mahdollisuutensa tai rajoituksensa maaputkistolle.
(Eko-Lämpö.)
Lämmönkeruuputkiston tyypillinen asennussyvyys on noin 1 – 1.5 metriä
syvälle maaperään (Senera Oy).
Vaakaputkistossa käytetään yleensä PEM 40 (PN8)-putkea, jossa on
eristys ja aallotettu suojaputki. Putken sisähalkaisija on 40 mm ja
ulkohalkaisija 63 mm. (Muovitech Oy.)
Kuva 3 Vaakaputkisto
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2.1.2 Vesistöt lämmönlähteenä
Vesistön käyttöön lämmönlähteenä soveltuu sama tekniikka kuin
vaakaputkiston käytössä. Vesistöksi soveltuvat kokemuksien mukaan
parhaiten vähintään 2 metrin syvyiset järvet, lammet ja merenrannat.
(Suomen Lämpöpumppuyhdistys.)
Keruuputkisto on kuitenkin ankkuroitava vesistön pohjaan betonipainoilla.
Ankkuroinnissa tärkeää on käytettävien painojen massa, jonka tulee olla
riittävän suuri. Keruuputkiston ympärille keräytyvällä jäällä on nostava
vaikutus putkistoon. Sopiva betonipainon määrä on noin 5 kg jokaista
putkimetriä kohden. Jos vesistön pohja on erittäin kivikkoinen, voidaan
käyttää paksumpiseinämäistä putkea, jonka paineluokitus on 10 baaria.
Normaalisti käytetään 40 mm lämmönkeruuputkea, jonka seinämävahvuus
on 2,4 mm ja paineluokka 6,3 baaria.
Vesistöön sijoitettava lämmönkeruuputkisto vaatii noin 1.5-kertaisen
putkimetrimäärän verrattuna porakaivoon sijoitettuun putkistoon. Tämä
ero johtuu siitä, että pohjan laadun, pohjasedimentin lämpötilan ja veden
virtauksen yhteisvaikutus heikentää putkiston lämmöntuotto-
ominaisuuksia (Senera Oy.)
Kuva 4 Vesistöön upotettu keruupiiri
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2.1.3 Porakaivo maalämmön lähteenä
2.1.3.1. Avoimet järjestelmät
Avoimessa järjestelmässä porakaivosta pumpataan pohjavettä
lämmönsiirtimeen, jossa siitä otetaan lämpö jäätymättömän väliainepiirin
avulla höyrystimelle. Jäähtynyt noin +0,5 - +1,0-asteinen vesi palautetaan
samaan porakaivoon, toiseen porakaivoon tai lähistöllä olevaan vesistöön
(Suomen Lämpöpumppuyhdistys).
2.1.3.2. Suljetut järjestelmät
Suljetussa järjestelmässä lämmönlähteenä käytetään porakaivoa siten, että
kaivoon upotetaan pohjaan saakka ulottuva muoviputkilenkki
maaputkipiirin sijaan. Tällä menetelmällä saadaan lähes kaksinkertainen
energiamäärä putkimetriä kohti verrattuna maahan kaivettuun putkeen.
Menetelmällä vältytään mittavilta kaivaustöiltä tontilla ja saadaan
pitkäikäinen, routimaton, toimintavarma ja helposti huollettava
järjestelmä. Keruuputket upotetaan kaivoon ja liitetään alapäästään
silmukaksi messinkisellä U-kappaleella. Kappaleeseen kiinnitetään
kaivosyvyyden mukaan laskennallisesti määritetty paino, jonka tehtävänä
on painollaan vetää putket suorana alas. Painoja on käytettävä, koska
putket ovat vettä keveämpiä ja kiemuraisia, minkä vuoksi ne pyrkivät
pureutumaan kaivon seinämiin. (Suomen Lämpöpumppuyhdistys.)
Kuva 5 Lämpökaivo
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2.2 Lämmönsiirtoaineet
Hyvän lämmönsiirtoaineen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat
- alhainen jäätymispiste
- alhainen viskositeetti
- hyvä lämmönjohtavuus
- korkea ominaislämpökapasiteetti
- ei korrodoiva
- yhteensopiva useiden materiaalien kanssa
- kemiallisesti stabiili, pitkäikäinen
- palamaton, myrkytön ja biologisesti hajoava.
(Juvonen 2009, 32.)
Lämmönkeruuputkistossa käytetään eri aineiden ja veden muodostamaa
liuosta lämmönsiirtoaineena, jotta putkiston vesi ei jäätyisi alle 00C
lämpötilassa. Yleisimmin käytettävät lämmönsiirtoaineet ovat
etanolipohjaisia. Jonkin verran on käytetty myös betaiinia ja
kaliumformaattia. Hyvän lämmönsiirtoaineen pitää olla myös
yhteensopiva useiden materiaalien kanssa, myrkytön ja biologisesti
hajoava. Vanhemmissa maalämpöjärjestelmissä, pääasiassa maapiireissä,
on käytetty muun muassa etyleeni- ja propyleeniglykolia sekä metanolia.
Näistä etyleeniglykoli ja metanoli ovat haitallisimpia, ja sikäli kun niitä
vielä käytetään, on suositeltavaa korvata ne vähemmän haitallisilla
aineilla. (Juvonen 2009, 32.)
Suositeltavaa on käyttää valmiiksi sekoitettuja lämmönsiirtoaineita, kuten
Naturet ja E-THERM KBS BIO + CS 100-maalämpönesteitä.
Naturet-maalämpöneste on vahvasti denaturoitu väritön, pistävän,
epämiellyttävänhajuinen etanolivalmiste. Etanolipitoisuus 60 p- %,
Metyyliisobutyyliketoni 1,8 p- % ja Metyylietyyliketoni 1,2 p- %. (Liitteet
1-6.)
E-THERM KBS BIO + CS 100 maalämpöneste. Etanolipitoisuus 89–91 p-
 %, Isopropanoli 7-9 p- %, n-Butanoli 2 p- % ja Inhibiitori 0,1 p- %.
(Liitteet 7-11.)
Etanoli
Puhdas etanoli on kirkas, väritön, polttavanmakuinen neste, joka liukenee
täysin veteen. Etanolin haju on alkoholimainen. Etanoli syttyy helposti
lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Etanoli on erittäin
kulkeutuvaa ja voi siten joutua pohjaveteen. Se hajoaa biologisesti sekä
aerobisissa (hapellisissa) että anaerobisissa (hapettomissa) olosuhteissa.
Aerobisissa olosuhteissa sen puoliintumisaika on alle viikko. Etanolia ei
luokitella ympäristölle vaaralliseksi. (Juvonen 2009, 33.)
Lämmönsiirtoaineisiin voidaan käyttää lisäaineita, jotka estävät
korroosiota ja sienikasvustoa. Niiden osuus on yleensä pieni (0,5 – 5 %
liuoksen massasta), jolloin niiden koostumusta ei tarvitse ilmoittaa.
Lämmönsiirtoaineita voidaan käyttää myös ilman lisäaineita. Lisäaineet,
joiden koostumusta ei tarvitse ilmoittaa, voivat hidastaa käytettävien
lämmönsiirtoaineiden hajoamista. Esimerkiksi tiettyjen
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korroosionestoaineiden biologinen hajoavuus on hyvin hidasta. (Juvonen
2009, 35.)
2.3 MAALÄMPÖKAIVON PORAAMINEN
Maalämpökaivo porataan kuten vesikaivo, ainoa ero on, että
lämpökaivoon laitetaan pumpun sijasta lämmönkeruuputket.
Porauskalustoon kuuluu kuorma-autossa oleva kompressoriyksikkö,
poravaunu ja joissakin tapauksissa pölynsidontakontti. Kun porataan
suurempaa reikää suojaputkelle, henkilöstöä tarvitaan yleensä alkuun
kaksi ja myöhemmin pelkkää kaivon reikää porattaessa yksi. (Poraaja,
haastattelu 11.2.2011.)
Kuva 6 Kompressoriyksikkö
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Kuva 7 Poravaunu
Porauksen ensimmäinen vaihe on lähes aina maaporaus. Maaporauksessa
laitettavan suojaputken tarkoitus on estää pintavesien pääsy kaivoon sekä
estää maaosuudella porareiän sortuminen. (Poraaja, haastattelu 11.2.2011.)
Kuva 8  Suojaputket hitsataan yhteen
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Kuva 9 Valmis hitsaussauma
Suoraan kalliosta aloitetussa porauksessa asennetaan yleensä yksi
teräksinen suojaputki, joka on pituudelta kolme metriä. Kallion ollessa
hyvin rikkonaista teräsputkella porausta joudutaan tekemään
syvemmällekin, näin varmistetaan, että pintavedet eivät valu
kalliohalkeamia pitkin porakaivoon. Hiekkaisessa maassa kallion ja
pintamaan välinen sauma tiivistetään betonilla, manklaamalla, kiertämällä
tai jollain muulla joustavalla tiivisteaineella. Porarilta saadun tiedon
mukaan savimaa tiivistää sauman omalla paineella ja savella, joten siinä ei
käytetä mitään tiivistysaineita. Ensimmäisen teräsputken kärkeen hitsataan
maakenkä, jonka avulla putki porataan maakerroksen läpi kallion sisään.
Poraus voidaan suorittaa myös vanhaa porakaivoa apuna käyttäen ja
syventäen. (Poraaja, haastattelu 11.2.2011.)
2.3.1 Porareiän halkaisija ja syvyys
Lämpökaivon halkaisija on tavallisesti 110 - 135 mm ja kaivon syvyys on
rakennuksen energiantarpeesta riippuen 80 - 200 m. Lämpökaivon on
oltava riittävän syvä. Lämpöpumpun teho vaihtelee 60 - 80 %:n välillä
talon maksimitehontarpeesta. Suomen Kaivonporausurakoitsijat
PORATEK ry:n normilämpökaivo edellyttää lämpökaivolle vähintään 130
mm:n halkaisijaa ja kaivon yläosaan halkaisijaltaan vähintään 160 - 168
mm:n suojaputkea. (Poraaja, haastattelu 11.2.2011.)
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Kuva 10 Poranterä 168 mm
Poravaunun suunnittelussa on kiinnitetty huomiota yksintyöskentelyyn.
Kolmen metrin mittaiset ja painavat poratangot kulkevat vaunun mukana
ja vaunu toimii kaukosäädöllä. (Poraaja, haastattelu 11.2.2011.)
Kuva 11 Poravaunu ja poraustangot.
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Ruotsissa vuonna 2008 valmistuneessa tutkimuksessa ilmeni, että
maalämpöjärjestelmän lämpökaivon halkaisijalla on varsin pieni merkitys
lämmönkeruujärjestelmän energiatehokkuuteen. Lämpökaivossa oleva
vesi toimii vain lämmönsiirtäjänä kalliosta lämmönkeruuputkistoon. Tästä
voidaan päätellä, että halkaisijaltaan pienempi porakaivo on tehokkaampi
kuin halkaisijaltaan suurempi porakaivo. Mitä vähemmän vettä on
lämmönkeruuputkiston ja kallion välissä, sitä tehokkaampaa on
porakaivossa lämmön siirtyminen kalliosta lämmönkeruuputkistoon.
(Senera.)
2.3.2 Porauksen aikaiset riskit pohjavedelle
Lämpökaivojen poraamisen ympäristöriskit liittyvät pääasiassa
pohjaveteen: pohjaveden pilaantumiseen suoraan tai välillisesti
esimerkiksi maaperän saastumisen kautta. Riskiä aiheuttavat
pintavesien valuminen suoraan pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen
kaivorakenteiden takia sekä kalliopohjaveden eri kerrosten sekoittuminen,
esimerkiksi suolaisen pohjaveden sekoittuminen makeaan pohjaveteen.
Lämpökaivon poraaminen voi vaikuttaa pohjaveden virtausolosuhteisiin.
Poraaminen voi myös muuttaa pohjaveden määrää. Kallioperän raoissa
olevalle pohjavedelle voi avautua uusia kulkureittejä, mikä saattaa
muuttaa saatavan pohjaveden määrää. Pahimmassa tapauksessa tämä
saattaa aiheuttaa lähikaivojen kuivumisen. Todennäköisempää kuitenkin
on, että kaivoista saatavan veden määrä lisääntyy lämpökaivon porauksen
avaamien uusien reittien myötä. Todellisena riskinä pohjaveden laadulle
on makean ja suolaisen pohjaveden sekoittuminen sekä hyvä- ja
huonolaatuisen pohjaveden sekoittuminen. (Juvonen 2009, 19.)
2.3.2.1 Pintavesien tiivistäminen
Kallion ja maanpinnan välisen sauman täytyy olla hyvin tiivis, etteivät
porauslaitteesta valuva hydrauliikkaöljy ja vaseliini pääse valumaan
poraustankoa pitkin aina pohjavesiin saakka.
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Kuva 12 Pintavesipainauma, johon porauslaitteesta valuvat öljy ja vaseliini
kerääntyivät.
Poraaja suoritti pikaisen huoltotoimenpiteen, jotta kaikki öljyt eivät valuisi
pintavesiin. Kuvien ottaja oli ennen tätä toimenpidettä huomauttanut
asiasta. Kuvista 13, 14 ja 15 pystyy näkemään, minkä verran öljyä
koneesta tuli noin tunnin aikana.
Kuva 13 Porauksenaikainen työympäristö.
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Kuva 14 Öljyinen pintavesipainauma.
Kuva 15 Lähikuva porauslaitteesta vuotavan öljyn määrästä.
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2.3.2.2 Porauksen epäonnistuminen
Lämpökaivon poraaminen voi epäonnistua, johtuen terän rikkoutumisesta
tai maaperässä olevasta esteestä. Porattuihin reikiin voi jäädä viallisia
laitteita, joiden pois ottaminen rei’istä jää porausta suorittavan urakoitsijan
vastuulle. Matalaksi jääneiden porausreikien täyttäminen jää porausta
suorittavan urakoitsijan tai työn tilaajan vastuulle.
Kuva 16 Epäonnistuneita porauksia työmaalla
2.4 HYÖDYNTÄMISEN NYKYTILANNE
Tällä hetkellä Suomessa maaperän lämpöä hyödynnetään pelkästään
lämmitystarkoitukseen. Maalämmön hyödyntämiseksi käytetään
maalämpöpumppua rakennusten lämmittämiseksi. Arvion mukaan tällä
hetkellä Suomessa porataan vuodessa noin 10 000 lämpökaivoa.(Euroopan
unionin virallinen lehti.)
2.4.1 Lainsäädännön nykytila
Lainsäädäntö ei ota kantaa maalämpökaivojen poraamiseen eikä
keruuputkistojen asentamiseen. Uudisrakennuskohteeseen haettavassa
rakennusluvassa käsitellään lämmitysjärjestelmäsuunnitelmat. Tällä
hetkellä lämpökaivon poraaminen ja lämmönkeruuputkiston asentaminen
ei edellytä lupaa. Rakennuslupaa koskevan MRL 125 §:n mukaan
rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten
tarvitaan kuitenkin rakennuslupa. Lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa
jotkut kunnat vaativat luvan, mutta käytäntö ei ole yhtenäinen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ja sen
energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa,
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että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät
energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. Nykyisestä lainsäädännöstä
johtuen eri kunnat ovat ratkaisseet luvan tarpeen eri tavoin. Tällä hetkellä
suurin osa kunnista ei vaadi lupaa, osa kunnista vaatii asennus- tai
toimenpideluvan, osa pelkän ilmoituksen. (Ympäristö.)
2.4.2 Maalämmön nykytilanne Lahdessa
Lahden kaupungin rakennusvalvonnan toiminta-alueella
maalämpökaivojen poraaminen on tullut luvanvaraiseksi 2010 vuoden
aikana. Nykyisen käytännön mukaan on toteutettu noin 10 kohdetta.
Lahdessa maalämpö tarvitsee rakennusvalvonnan luvan
uudisrakentamisessa sekä lämmitysjärjestelmän vaihdoksessa (Liitteet 12-
14). Lupaa haettaessa vaaditaan kaksi hakulomaketta (Liitteet 15-16),
nimetty pääsuunnittelija, jolla pitää olla riittävä tiedot ja taidot
lämpötaloudellisuudesta ja rakentamisesta. Hakemukseen on liitettävä
selvitys keruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen määrästä, lisä-
aineiden koostumuksesta sekä todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta.
Mikäli  kaivo  porataan  alle  7,5  metrin  päähän  naapurin  rajasta,  saatetaan
rakentamiselle asettaa rajoituksia. Maalämmön käytölle ei yleensä ole
mahdollista saada lupaa vedenottamon suoja-alueella, eikä niiden
välittömässä läheisyydessä. Lahden kaupungin rakennusvalvonta pyytää
lausunnon Lahden seudun ympäristöpalveluilta maalämpökaivon
rakentamisesta (Liitteet 17-18). Pohjavesialueille sijoitettavissa
lämpökaivoissa vaaditaan lausunto ELY-keskukselta ja AVI:lta.
Maalämpökaivo on porattava vähintään 7,5 metrin päähän naapurin
rajasta. Mikäli kaivo halutaan porata tätä lähemmäs, on oltava naapureilta
kirjallinen suostumus. Naapurin puolelle ulottuvaa vinoreikää porattaessa
on  suositeltavaa  perustaa  kiinteistörasite  alueelle.  Tämä  turvaa  reiän
omistajaa esimerkiksi myöhemmissä omistajavaihdoksissa.
Maalämpökaivoa suunniteltaessa pohjavesialueelle on mahdollista hakea
Lahden seudun ympäristöpalveluilta maksullista ennakkolausuntoa.
Ennakkolausuntohakemukseen on liitettävä sijainnin osoittava
asemapiirros (Liitteet 19-20), josta tulee lisäksi ilmetä kohteen
kiinteistötunnus. Hakemukseen on liitettävä selvitys keruuputkistossa
käytettävästä lämmönsiirtoaineesta ja sen lisäaineista koostumus ja määrä.
Asian käsittelyssä Lahden kaupungin rakennusvalvonta vaatii kaksi (2)
kappaletta asemapiirustuksia, jotka on laadittava pohjakartan kopiolle.
Asemapiirustuksista on käytävä ilmi porareiän etäisyys tontin rajoista,
ilmansuunta sekä sidontamitat ainakin yhdestä tunnetusta pisteestä.
Lisäksi piirrokset on varustettava nimiöllä, jossa on oltava
pääsuunnittelijan allekirjoitus. Mikäli porauskulma poikkeaa
pystysuorasta, merkitään se asteina ja ilmansuunnalla kartalle.
Hyväksytyn lupapäätöksen jälkeen täytyy rakennusvalvonnassa
hyväksyttää maalämpöjärjestelmän työnjohtaja. Työnjohtaja voi olla myös
pääsuunnittelija tai porausurakoitsijan edustaja. Lupapäätöksessä voidaan
vaatia ehtoja, jotka on huomioitava työtä suorittaessa.
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Maalämpökaivon poraamisen jälkeen mittausyksikkö suorittaa
sijaintikatselmuksen, jolla varmistetaan porareiän sijainti (Liitteet 21-22).
Vastaavan työnjohtajan on toimitettava allekirjoittamansa kopio
porausraportista ja tarkastusasiakirjat rakennusvalvontaan. Asiakirjoista
pitää ilmetä, että työ on suoritettu luvan ehtojen- ja suunnitelmien
mukaisesti.
Lämmönsiirtoainetta vaihdettaessa vanhaa lämmönsiirtoainetta on
käsiteltävä kuin se olisi ongelmajätettä.
Lahdessa pientalojen (kattaa enintään 2 asuntoa) luvan hinta on 260 euroa.
Lisämaksua tulee kartoista ja lausunnoista kaupunkien hinnastojen
mukaisesti. (Liitteet 23-25)
2.5 LÄMPÖKAIVOJEN KÄSITTELYÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
2.5.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä asetuksen 62 §:n muutos
Lämmitysjärjestelmän rakentaminen on osa rakennuslupaa. Maankäyttö-
ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuslupa tarvitaan rakennuksen
rakentamisen lisäksi erilaisiin korjaus- ja muutostöihin sekä rakennuksen
käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.
Kuntien käytäntö vaihtelee sen suhteen, tarvitaanko lämmitysjärjestelmän
vaihtamiseen rakennuslupa vai 126 §:n mukainen toimenpidelupa.
Joissakin kunnissa lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen ei edellytetä
kumpaakaan lupaa. Luvan tarve on syytä selvittää aina ennen lämpökaivon
rakentamista.
Omistajan halutessa vaihtaa olemassa oleva rakennuksen
lämmitysjärjestelmä on suositeltavaa hakea toimenpidelupaa. Sama
koskee myös tilannetta, jossa halutaan käyttää lämpökaivoa
lisälämmönlähteenä.
Ympäristöministeriö valmistelee asetuksen muutosta ja maalämpökaivojen
poraaminen tulee luvanvaraiseksi 2011 alusta. Lämpökaivon poraamisella
voi olla vaikutusta ympäröivän alueen maankäyttöön mm. sellaisissa
tapauksissa, että myös rajanaapuri haluaa porata lämpökaivon.
Ympäristöministeriössä on havaittu tarve tarkentaa maankäyttö- ja
rakennusasetusta lisäämällä lämpökaivon poraaminen maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 62 §:n listaan toimenpideluvanvaraisista
toimenpiteistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ja
sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa
kunnossa, että ne täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.
(132/1999)
Valtioneuvosto on hyväksynyt, että lisätään uusi kohta 12 koskien
maalämpöä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ään. Perusteluina
esitetään mm. maanomistajien tasapuolista kohtelua ja riskien
vähentämistä. Näin ollen lämpökaivojen poraaminen ja
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lämmönkeruuputkistojen asentaminen tulevat luvanvaraiseksi 1.5.2011
alkaen. (Liitteet 26-28)
2.5.2 Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995)
Lämpökaivo voidaan naapurin suostumuksella porata naapuritontin
puolelle ulottuvana vinoreikänä. Tällöin kannattaa perustaa rasite.
Rasite turvaa lämpökaivon sijoittamisen naapuritontin puolelle,
vaikka sen omistaja vaihtuu. Rasitteen perustamisesta on säädetty
kiinteistönmuodostamislain luvussa 14. (554/1995)
2.5.3 Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Pohjaveden pilaamiskiellosta on säädetty ympäristönsuojelulain 8
§:ssä. Pilaamiskiellon mukaan:
Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai
käsitellä siten, että
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla
pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai
sen laatu muutoin olennaisesti huonontua
2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle
vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä
voitaisiin käyttää tai
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa
loukata yleistä tai toisen yksityistä etua.
Pilaantumisen sattuessa pohjaveden puhdistamisesta vastaa
ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan se, jonka
toiminnasta on aiheutunut pilaantumista.
Puhdistamisvastuu lankeaa myös tahattomasta toiminnasta.
Ympäristönsuojelulain 75 §:n 2 momentissa todetaan, että jos
pilaajaa ei jostain syystä saada täyttämään velvollisuuttaan, myös
maanomistaja voi joutua vastuuseen puhdistamisesta. Pilaaminen on
talloin täytynyt tapahtua maanomistajan suostumuksella tai tämän
on tullut siitä tietää. (86/2000)
2.5.4 Vesilaki (264/1961)
Pohjaveden muuttamiskiellosta säädetään vesilain 1 luvun 18 §:ssä.
Ilman ympäristölupaviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai
ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että siitä
pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen vuoksi voi aiheutua
jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen
tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan
pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen
hyväksikäyttämismahdollisuuden muu huonontuminen
toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen.
Pohjaveden muuttamiskiellon piiriin kuuluvat siis toimenpiteet,
joista voi aiheutua pohjaveden määrän tai sen laadun haitallisia
muutoksia. Kaivon rakentamista tai pohjaveden ottamista
vähäisessä määrin talousvedeksi ei kuitenkaan pidetä
muuttamiskiellon vastaisena toimenpiteenä.
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Vesilain nojalla on myös annettu valtioneuvoston päätös
pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle
vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (VNp
364/1994). Tämä päätös kumottiin vuoden 2009 aikana ja korvattiin
samansisältöisenä muutoksella valtioneuvoston asetukseen
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNA
1022/2006). Asetuksen liitteessä listattuja aineita ei saa päästää
suoraan eikä välillisesti esimerkiksi maakerrosten läpi tapahtuvan
suodattumisen kautta pohjaveteen (päästökielto pohjaveteen). Näitä
ovat mm. aineet, joilla on syöpää, mutaatioita tai epämuodostumia
sikiölle aiheuttavia ominaisuuksia sekä aineet, joilla on haitallinen
vaikutus pohjaveden makuun tai hajuun. Osa lämpökaivoissa
käytetyistä lämmönsiirtoaineista kuuluu tähän listaan. (264/1961)
2.5.5 Kemikaalilaki (744/1989)
Kemikaalilaki liittyy lämpökaivoissa käytettäviin
lämmönsiirtoaineisiin. Lain neljännen luvun 15 §:ssä mainitun
huolehtimisvelvollisuuden mukaan kemikaalin käsittelyssä on
noudatettava kemikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen
riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Jos huolimattomasta tai
varomattomasta käsittelystä aiheutuu saastumista, tulee saastumisen
aiheuttajan huolehtia rakenteiden ja ympäristön puhdistamisesta
sellaiseen kuntoon, ettei niistä enää aiheudu vaaraa terveydelle tai
ympäristölle.
Lämmönsiirtoaineiden käsittelyssä on huomioitava, onko kyseessä
vaarallinen kemikaali ja täyttääkö sen käsittely ilmoitus- tai
lupavelvollisuuden rajat. Vähäisen teollisen käsittelyn ja
varastoinnin ilmoitus- ja lupavelvollisuuden rajat eri
kemikaaliluokille vähimmäismäärästä riippuen löytyvät vaarallisten
kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun
asetuksen (59/1999) liitteestä 1. Helposti syttyville kemikaaleille,
kuten etanolille, ilmoitusvelvollisuuden raja on yksi tonni ja
lupavelvollisuuden raja 10 tonnia. Vähäiseksi teolliseksi käsittelyksi
tulkitaan myös etanolia sisältävän lämmönkeruuputkiston asennus.
Lain neljännen luvun 16 a §:ssä mainitun valintavelvollisuuden
mukaan kemikaalista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi
toiminnanharjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella mahdollista,
valittava käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai
menetelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa. (744/1989)
2.5.6 Terveydensuojelulaki (763/1994)
Terveydensuojelulain määräykset eivät suoraan kosketa
lämpökaivoja, mutta ne liittyvät lämmitysjärjestelmän mitoitukseen.
Terveydensuojelulain 7 luvun 26 §:n mukaan lämpötilan ja
kosteuden olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu
terveydellistä haittaa. Jos asunnon liiallinen lämpö, kylmyys tai
kosteus voivat aiheuttaa terveyshaittaa, kunnan
terveydensuojeluviranomainen voi lain 7 luvun 27 §:n mukaan
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velvoittaa sen, jonka menettely tai toimenpide on syynä tällaiseen
epäkohtaan, ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi
tai rajoittamiseksi.
Jos lämpökaivoa hyödynnetään käyttöveden lämmittämisessä,
mitoituksessa on otettava huomioon sosiaali- ja terveysministeriön
Asumisterveysohjeessa annetut vaatimukset vesijohtoveden
lämpötilasta [10] (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). (763/1994)
2.5.7 Kuntien ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä voi olla
maalämpöjärjestelmiä ja niiden rakentamista koskevia määräyksiä tai
rajoituksia. Esimerkiksi kesäkuussa 2008 voimassa olleista
ympäristönsuojelumääräyksistä yhdeksässä oli ohjeistettu, minkälaisia
lämmönsiirtoaineita ei saa käyttää pohjavesialueilla.
Ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys saattavat sisältää myös
suosituksia siitä, mihin maalämpöjärjestelmiä on sopiva sijoittaa. Lisäksi
on syytä huomioida, mitä on määrätty pölyä, melua ja tarinaa aiheuttavista
töistä.
2.5.7.1 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset YSL 19§ 86/2000
Kunnanvaltuusto voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia
paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä
määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Määräykset eivät voi
koskea tämän lain mukaan luvanvaraista toimintaa, eivätkä 30 §:n 3
momentissa, 62 §:ssä tai 78 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa tai
puolustusvoimien toimintaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät
myöskään voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista
säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään
tietojärjestelmään siten kuin 65 §:n 1 tai 2 momentissa säädetään.
(9.4.2010/253)
Määräykset voivat koskea
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden
haitallisia vaikutuksia
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä
asemakaava-alueen ulkopuolella
4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on
kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 §:n
mukaiseen uomaan
5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa
käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista (30.12.2004/1300)
7) vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon
järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen
vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. (30.12.2004/1300)
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen
ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.
Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista on asianomaiselle
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle varattava tilaisuus lausunnon
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antamiseen. Päätös ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä
annetaan tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
Päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun kuulutus on asetettu yleisesti
nähtäville. Samoin on kuulutettava ympäristönsuojelumääräysten
voimaantulosta. Määräykset on lähetettävä tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle. (22.12.2009/1590) (YSL 19§ 86/2000)
2.5.7.2 Rakentamismääräyskokoelma
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on määräyksiä rakennusten
energiatehokkuudesta. Nämä määräykset on huomioitava mitoitettaessa
lämpökaivoa. Määräyksissä velvoitetaan muun muassa
- mitoittamaan käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämmitysteho siten,
että lämmintä käyttövettä on käytettävissä riittävästi
- suunnittelemaan ja toteuttamaan lämmönkehityslaitteisto siten, että
laitteisto toimii hyvällä hyötysuhteella huippu- ja osakuormilla
- mitoittamaan lämmitysjärjestelmän lämmitysteho siten, että lämpöolot
voidaan ylläpitää lämmityskauden mitoittavilla ulkolämpötiloilla eri
säävyöhykkeillä.
2.6 EU:n vesipuitedirektiivi
Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi (2000) yhtenäistää EU:n
vesiensuojelua. Joulukuussa 2004 hyväksytty laki vesienhoidon
järjestämisestä sekä kolme muuta lakimuutosta toteuttavat
vesipuitedirektiivin Suomessa. Vesipuitedirektiivin tavoitteena on estää
vesiekosysteemien huononemista sekä suojella ja parantaa niiden tilaa,
edistää kestävää, vesivarojen pitkän ajan suojeluun perustuvaa
vedenkäyttöä, vähentää pohjavesien pilaantumista, tehostaa vesiensuojelua
pilaavien ja vaarallisten aineiden päästöjä vähentämällä
(prioriteettiaineet), vähentää tulvien ja kuivuuden vaikutusta. Direktiivin
tarkoituksena on vaikuttaa osaltaan siihen, että turvataan pinta- ja
pohjavesien riittävä saanti, suojellaan alue- ja merivesiä, edistetään
kansainvälisten sopimusten tavoitteiden saavuttamista meriä koskevat
sopimukset mukaan lukien. Vesipuitedirektiivin tavoitteena on ehkäistä
pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen koko Euroopan unionin
alueella. Pintavesien hyvä tila ja pohjavesien hyvä määrällinen ja
kemiallinen tila tulee saavuttaa 15 vuoden kuluessa direktiivin
voimaantulosta.  Tietyin edellytyksin tavoitteita voidaan lieventää tai
määräaikoja pidentää.
Pilaavien aineiden (prioriteettiaineet) aiheuttamaa pilaantumista on
vähennettävä. Keinotekoisissa ja voimakkaasti ihmistoimin muutetuissa
vesistöissä on saavutettava hyvä kemiallinen tila ja hyvä ekologinen
potentiaali 15 vuoden kuluessa (2000/60/EY)
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3  POHJAVESI
3.1 Pohjaveden muodostuminen
Kuva 17 Pohjaveden muodostuminen
Pohjavettä muodostuu lumen sulamisvesien ja sadeveden imeytyessä
maaperään. Tällöin pohjavesimuodostuman pinta nousee. Kesäaikana
sateet eivät pääse imeytymään pohjavedeksi, koska kasvit käyttävät maan-
pintakerroksen kosteusvarastot tehokkaasti. Tästä syystä pohjaveden pinta
yleensä laskee kesäisin. Haihdunta pienenee syksyisin ja syyssateet
täydentävät pohjavesivarastoja. Talvella kun maa on jäässä, vesi sataa
lumena. Tällöin ei muodostu uutta pohjavettä ja sen pinta laskee.
Rannikkoseudulla pitkät lauhat jaksot saattavat aiheuttaa pohjaveden
muodostumista myös talvella.
Suomen ilmasto on pohjaveden muodostumiselle suotuisaa. Suomessa ei
ole pitkiä sateettomia kausia. Meillä yleensä saadaan sadetta kaikkina
vuodenaikoina. Pohjavedeksi imeytyvän veden määrään vaikuttavat sateen
lisäksi mm. kasvillisuus, lämpötila, maanpinnan muoto ja maaperän laatu.
Suomessa irtaimet maakerrokset eivät ole kovin paksuja, ja lukuisat
harjualueet tarjoavat erinomaiset edellytykset pohjaveden synnylle.
Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee luontaisesti vuodenaikojen mukaan.
Vaihtelu on erilaista eri osissa maata johtuen vuodenaikojen pituuksista.
Lapissa kesä on huomattavasti lyhyempi kuin Etelä-Suomessa.
Hiekka- ja sora-alueilla 30 - 60 % satavasta vedestä suodattuu
pohjavedeksi. Näiltä alueilta saadaan yleensä tarpeeksi vettä yhdyskuntien
ja teollisuuden tarpeisiin. Akviferiksi sanotaan aluetta, johon on
muodostunut runsaasti vapaata pohjavettä. Suomen merkittävimmät
akviferit sijaitsevat harjualueilla. Moreenimailla suotautuminen voi olla
vain 10 %. Savimailla ja kallioalueilla pohjaveden muodostumista ei ole
juuri ollenkaan. Hienorakeisilla mailla, jotka johtavat vettä hyvin, sade- ja
sulamisvedet valuvat pintavaluntana ojien kautta suoraan vesistöihin.
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Maailmanlaajuisesti verraten Suomen pohjavesioloja voidaan pitää
vedenhankinnan kannalta kohtalaisen hyvinä. (Ympäristö).
3.1.1 Tekopohjavesi
Tekopohjavedeksi sanotaan vettä, joka on otettu pohjavesiesiintymästä
pohjavesikaivojen avulla ja sen määrää on lisätty imeyttämällä pintavettä
maaperään.
Kuva 18 Tekopohjavettä sadettamalla ja imeyttämällä
Suomen  tekopohjavesilaitoksilla  on  käytössä  sekä  allas-  että
sadetusimeytystä. Allasimeytyksessä vesi imeytetään altaiden kautta
maaperään. Sadetusimeytyksessä vesi johdetaan putkistojen kautta
muokkaamattomaan maastoon pohjakasvillisuuden päälle. Tällä keinolla
vesi saadaan hapettumaan ennen maaperään imeyttämistä. Imeytys- ja
vedenottomäärät suunnitellaan siten, ettei toiminta aiheuta haittaa
ympäristölle. Vedenimeytyksestä johtuvat vaikutukset alueen kaivoihin,
lähteisiin ja kosteikkoihin sekä pohjaveden laatuun saataisiin jäämään
mahdollisimman pieniksi.
Nykyaikaisilla tutkimus- ja seurantamenetelmillä vedenotto ja
imeytettävät vesimäärät pystytään mitoittamaan siten, että
pohjavedenpinnan vaihtelut eivät aiheuta ongelmia ympärillä olevien
kaivojen käyttäjille. YVA-asetuksen mukainen ympäristövaikutusten
arviointi vaaditaan tehtäväksi suunnitteluvaiheessa, jos tekopohjaveden
oton vuotuinen määrä ylittää 3 milj. m3 (vastaa vedenottomäärää 8200 m3
vuorokaudessa). Tässä suunnitelmassa arvioidaan laaja-alaisesti
imeytyksen ja vedenoton mahdollisesti aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
(Ympäristö)
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3.1.2 Pohjaveden pilaantuminen
Suomessa pohjavesiesiintymät ovat pääosin pieniä eikä pohjavesi tästä
syystä yleensä pilaannu laajalta alueelta. Hiekka- ja soramailla pohjaveden
likaantumisvaara on suurin, koska ne läpäisevät veden lisäksi hyvin myös
lika-aineita. Suomessa eniten pilaantumista aiheuttavat liukkauden
torjunta, polttonesteiden jakelu, maatalous ja erilaiset
kemikaalionnettomuudet. Onnettomuuksien vaikutukset tulevat yleensä
näkyviin pohjavedessä vasta vuosien jälkeen.
Alueilla, joilla järvet ovat happamia, myös pohjavedet voivat
happamoitua. Pohjavesien happamoituminen vie kuitenkin yleensä pitkän
ajan, ennenkuin happamoittavat aineet ehtivät syvällä oleviin pohjavesiin.
Happamaan pohjaveteen liukenee maaperästä haitallisia raskasmetalleja.
Pohjavedessä voi olla haitallisia määriä rautaa ja mangaania.
Kallioporakaivoissa voi esiintyä liian korkeita arseeni-, fluoridi- ja
radonpitoisuuksia. (Ympäristö).
3.1.3 Epäpuhtauksien kulkeutuminen pohjaveteen
Maakerroksien tehtävänä on suojata pohjavesiä likaantumiselta.
Maakerroksiin joutuneet likaavat aineet tai yhdisteet voivat pilata
pohjaveden päästessään vajovesien mukana maakerrosten läpi
pohjavesivyöhykkeeseen. Epäpuhtauksien vaikutukset pohjavesiin
riippuvat kyseisen alueen hydrogeologisista olosuhteista. Lisäksi siihen
vaikuttavat maakerrosten paksuus, pohjaveden määrä ja virtausnopeus
sekä maakerrosten laatu.
Epäpuhtauksien kulkeutumiseen vaikuttavat aineen
liukenemisominaisuudet sekä sen taipumus adsorboitua väliaineeseen.
Lisäksi kulkeutumiseen vaikuttaa aineiden pidättäytyminen maaperään ja
yhdisteiden hajoaminen. Veteen liuenneen aineen ja maahiukkasten
pinnan välillä tapahtuvat kemialliset reaktiot voivat vaikuttaa aineiden
kulkeutumiseen hidastaen tai jopa pysäyttäen niiden kulkeutumisen
maaperässä. (Teknillinen korkeakoulu, verkkokirja.)
3.1.4 Pilaantuneen pohjaveden kunnostus
Pilaantuneen pohjavesiesiintymän sekä siihen liittyvän maaperän
kunnostamisessa tulee kyseeseen seuraavia menetelmiä.
Puhdistusmenetelmiä tehdään alueelle, jossa päästöjä on tapahtunut.
Pienillä alueilla tehdään massan vaihtoa. Suuremmilla alueilla käytettäviä
menetelmiä ovat lämpökäsittelyt, joiden tehtävänä on lisätä kaasun
haihtumisnopeutta ja nopeuttaa biohajoamista. Biohajoamisen lisäämiseksi
voidaan tehdä huokosilmapumppaus ja ilmastus. Maaperän
puhdistamisessa voidaan käyttää myös liuottimia, joilla pyritään lisäämään
omana faasina olevan haitallisen yhdisteen liukoisuutta
Puhdistusmenetelmiä pohjavesiesiintymän kunnostamiseen. PT = Pump-
and-treat -menetelmä, jossa saastunutta vettä pumpataan pohjavesi-
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esiintymän kaivosta. Pumpattu vesi puhdistetaan paikan päällä ja
palautetaan takaisin esiintymään. Menetelmän heikkous on siinä, että vesi
joudutaan yleensä vaihtamaan moneen kertaan. Tästä johtuen puhdistus
kestää vuosia, jopa kymmeniäkin vuosia. Luontainen biohajoaminen on
kunnostusmenetelmänä nopeampi, jos alueelta on todistettavia
mittaustuloksia siitä, että aerobista ja anaerobista hajoamista tapahtuu
maaperässä. Hajoamisnopeutta voidaan mitata laboratoriossa tehtävillä
kokeilla. Menetelmä toimiessaan ei välttämättä vaadi aktiivisia
kunnostustoimenpiteitä. (Teknillinen korkeakoulu, verkkokirja.)
Reaktiivisella seinämällä voidaan sopivissa hydrogeologisissa olosuhteissa
puhdistaa pilaantunutta pohjavettä tehokkaasti. Vettä läpäisevä
seinämärakenne sijoitetaan pilaantuneen pohjaveden luontaiselle
virtausreitille. Seinämärakenteen läpi kulkevat haitta-aineet reagoivat
reaktiivisen materiaalin kanssa ja muuntuvat samalla haitattomiksi tai
alkuperäistä vähemmän haitallisiksi yhdisteiksi tai pidättyvät seinämään.
Koska puhdistusrakenne toimii passiivisesti, sen käyttö ei vaadi energiaa
tai prosessin ohjausta. Tästä syystä puhdistusmenetelmä on edullinen
käytössä. Kansainvälisten tutkimusten perusteella seinämärakenteen
käyttöikä on jopa kymmeniä vuosia. Suomen olosuhteissa ei ole
kokemusta rakenteen kestoajasta. (Ympäristö.)
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4  MAALÄMPÖKAIVON PORAUKSEN JA KÄYTÖN AIKAISET
RISKIT POHJAVEDELLE SEKÄ EHDOTUKSET NIIDEN
HALLITSEMISEKSI
4.1 Porauksen aikaiset riskit ja ehdotukset niiden hallitsemiseksi
Porauksen aikaiset riskit pohjavedelle
Lämpökaivon poraamisen takia pohjaveden virtausolosuhteet voivat
muuttua. Tästä seuraa, että hyvä- ja huonolaatuinen pohjavesi sekä
kalliopohjaveden makea ja suolainen kerros voivat sekoittua keskenään.
Suojaputkea ei ole porattu riittävän syvälle kallioon, suojaputken
hitsaussaumat vuotavat tai porausreiän saumaa ei ole tiivistetty riittävästi.
Porauslaitteiden heikko kunto aiheuttaa öljy- ja vaseliinivuotoja, jolloin
haitalliset aineet voivat päästä pohjaveteen.
Kallioruhjeiden takia lämpökaivo voi sortua. Sortumisen vuoksi
keruuputkistoa ei voida asentaa tai se vioittuu asentaessa.
Ehdotukset riskien hallitsemiseksi
Yhtenäinen lupakäytäntö, jossa edellytetään lausunnot vesilaitokselta,
kuntien ympäristöviranomaisilta, rakennusvalvonnalta ja pohjavesialueilla
ELY-keskukselta ja AVI:lta. Näin varmistetaan, että käytettävissä on
viimeinen ja mahdollisimman tarkka tieto pohjavesien esiintymisalueista
ja kulkusuunnista. On harkittava porauksen kieltäminen alueilla, joissa on
selvästi tiedossa suolaisen pohjaveden alueita, koska on mahdotonta tietää
etukäteen, mitä poraaminen aiheuttaa syvällä maankamarassa oleville
pohjavesikerroksille. On edellytettävä porausreiän kuvaaminen porauksen
yhteydessä, jolloin saadaan varma tieto siitä, mitä maankamarassa ja
kallioperässä tapahtuu. On edellytettävä suojaputken poraaminen
vähintään kolme (3) metrin syvyydelle kallioon. Kallioon poratun
suojaputken ja kiintokallion välinen sauma tulee tiivistää betonoimalla,
manklaamalla, kiristämällä tai laajenevilla tiivistysaineilla.
Porausvaunun varustukseen on edellytettävä kiinteästi asennettava
vuotoöljyjen keräysastia.
Rikkonaisen kallioperän alueelle täytyy edellyttää kaivon sortumisen
estävä sisäputki. Sisäputken täytyy ulottua kallioruhjeiden alapuolelle.
4.2 Käytön aikaiset riskit ja ehdotukset niiden hallitsemiseksi
Käytön aikaiset riskit pohjavedelle
Lämmönkeruuputkiston vuotojen takia maalämpöneste pääsee vuotamaan
maaperään, josta se voi kulkeutua pohjaveteen.
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Maalämpökaivon suojahattu tai tarkastuskaivo ei ole vesitiivis, jolloin
pintavesiä pääsee porausreikään.
Keskeytyneistä porauksista aiheutuneet reiät jäävät avonaisiksi ja
porausreikiin jääneet rikkoutuneet porauslaitteet poistamatta.
Ehdotukset riskien hallitsemiseksi
Urakoitsijalta on edellytettävä keruuputkiston tarkistaminen ja
koeponnistus ennen maahan laskemista. Uudessa asetuksessa tulee
määrittää keruuputkistolle koeponnistuspaine, kokoluokka ja materiaali.
(Tällä hetkellä putki koeponnistetaan 1h/3baarin paineella nestetäytteisenä
ennen asennusta. Maalämpöputkessa yleisimmin käytettävä materiaali on
polyeteeni, putken koko 32 tai 40 mm sekä paineluokka vähintään PN6,3.)
Putkiliitoksissa edellytettävä käytettävän hyväksyttyjä muoviliittimiä tai
sinkkikadon kestäviä messinkiliittimiä. Lämmönkeruuputkiston
asentamisessa tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan suojaputkea tai
suojasukkaa. Näiden käyttämisestä voitaisiin ottaa mallia vesiputkista.
Maalämpökaivolle tulee edellyttää maanpäällinen suojahattu tai
salaojitettu tarkastuskaivo.
Porauslaitteille on edellytettävä standardoitu vuositarkastus, jossa
tarkastetaan laitteiden kunto ja annetaan siitä lausunto. Porausta
suorittavilta yrityksiltä on edellytettävä ylimääräisten porausreikien
täyttämistä ja rikkoutuneen porauskaluston poistamista rei’istä. Yritysten
on tarjottava laitteiden käyttökoulutus poraajille, josta poraajilla oltava
todistus.
4.3 Muut ongelmat
Poraustoiminta ei ole tällä hetkellä luvanvaraista, mutta ongelma poistuu
1.5.2011, jolloin toiminta tulee luvanvaraiseksi (Liite 29). Ongelmia
tuottavat jatkossa tätä ennen porattujen lämpökaivojen paikantaminen.
Kunnilla ei ole tarkkaa tietoa aiemmin porattujen lämpökaivojen määristä,
eikä sijainneista.
Tällä hetkellä ei ole keinoja, joilla porausyritysten ammattitaito
varmistettaisiin. Porausyrittäjäksi voi alkaa kuka tahansa siihen tarvittavat
laitteet omistava.
Maalämpönesteissä voidaan käyttää lisäaineita 0,5 – 5 % aineen massasta,
eikä niiden koostumusta tarvitse tällä hetkellä ilmoittaa tuoteselosteessa.
Ehdotukset riskien hallitsemiseksi
Poraustoimintaan on saatava valtakunnallisesti yhtenäinen lupakäytäntö.
Luvassa on määrättävä, kenellä on vastuu poraamisesta sekä siihen
liittyvistä lausunnoista ja katselmuksista. Pohjavesialueilla vaaditaan
lausunnot ELY-keskukselta ja AVI:lta. Pohjaveden muodostumisalueilla
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voidaan poraus kieltää ja tarkastella kriittisesti voidaanko
pohjavesialueilla porata ollenkaan.
Kuntien rakennusvalvonnan on ylläpidettävä yhtenäistä
lämpökaivorekisteriä, minkä jälkeen rakennusvalvonnalla on tieto
lämpökaivojen sijainnista ja määristä. Lämpökaivorekisteriltä on
edellytettävä samankaltainen sisältö kuten rakennusrekisterissä. Siitä
pitäisi ilmetä ainakin seuraavat tiedot.
- kaivon sijaintitiedot
- poraussyvyys
- poraussuunta
- käytettiinkö suojaputkea ja jos käytettiin, niin kuinka pitkällä
matkalla
- oliko porauksessa ongelmia, ja jos oli, niin mitä
- porattiinko ylimääräisiä reikiä, ja jos porattiin, niin kuinka paljon
- peitettiinkö ylimääräiset reiät, ja jos peitettiin, niin millä ja miten
- jäikö reikiin porauskalustoa
- oliko tontilla muita kaivoja, joihin poraus voi vaikuttaa
- pysyikö poraus suunnitellussa suunnassa
- kuvattiinko reikä, jos kuvattiin, niin mihin muotoon ja minne tiedot
taltioitiin?
Porausta suorittavilta yrityksiltä on edellytettävä todistus osallistumisesta
standardoituihin koulutuksiin.
Laissa on määritettävä, että maalämpönesteiden lisäaineiden koostumus on
ilmoitettava tuoteselosteessa.
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5 YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSTARPEET
5.1 Maalämmön hyödyntämismahdollisuudet pohjavesialueella
Maalämmön hyödyntämismahdollisuudet pohjavesialueella ja varsinkin
pohjaveden muodostumisalueella ovat erittäin suuren tutkimisen tarpeessa.
On lähes mahdotonta pystyä toteamaan maan päältä, mitä poraaminen voi
aiheuttaa syvällä maankamarassa. Ongelmana ei ole lämmön tuottaminen
eikä muukaan tekninen työ, jotka kyllä yleensä onnistuvat
nykytekniikoilla. Ongelmat johtuvat porattavien reikien syvyydestä noin
200 metristä, koska ne puhkovat pohjavesimuodostumat ja niiden alla
olevan vedellä täyttyneen huokostilan. Tästä syystä maaperässä ja kallion
raoissa olevat ihmisten aiheuttamat epäpuhtaudet voivat päästä liikkumaan
pitkiäkin matkoja ja pilaamaan pohjavesiesiintymän laajalta alueelta
porattavan kohteen ympäriltä.
Suomen ja varsinkin Lahden seudun pohjavesivarannot ovat niin
arvokkaita, ettei niitä ole järkevää uhata tällaisella poraustoiminnalla.
Pitää selvittää varmuudella pohjavesiriskit porattavalla alueella, ennen
kuin myönnetään lupa. Ainoana keinona näkisin olevan maaperä- ja
pohjavesi tutkimukset sekä porareiän kuvaamisen porauksen yhteydessä.
Poraaminen voi näyttää onnistuneen kaivotutkimusten ja muiden
tutkimusten perusteella tällä hetkellä, mutta pohjavedet voivat kuitenkin
olla naapurikaivoissa pilaantuneita tai kaivot kuivuneita pitkänkin ajan
kuluttua. Muutokset myöhemmin voivat johtua pohjaveden virtauksen ja
määrän muutoksista, joita nämä kerrosten läpiporaukset aiheuttavat.
Maaperä pidättää joitakin aineita pitempään kuin toisia, joten sekin
vaikuttaa mahdolliseen pilaantumisen esiintymisajankohtaan.
Maalämpönesteessä sallittu lisäaineiden määrä 0,5 – 5 % on määrällisesti
melko vähäinen riippuen tietysti lämpöputken halkaisijasta. Tällä hetkellä
ei ole tietoa lisäaineiden koostumuksesta, joita nesteissä käytetään, joten
on mahdotonta sanoa, kuinka vaarallinen maalämpöputken vuoto on
pohjavedelle.
5.2 Jatkotutkimustarpeet
5.2.1 Maalämpöneste
Maalämpönesteiden lisäaineet, joita saa olla 0,5 – 5 % aineen massasta,
ovat ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolella. Pitäisi olla laissa määrätty, että
näiden aineiden koostumus on ilmoitettava. Niiden vaikutus maaperään ja
pohjavesiin vaatii lisätutkimuksen.
5.2.2 Suojaputki ja suojasukka
Suojaputkien ja -sukkien käyttö pitäisi kokeilla käytännössä. Se, paljonko
ne aiheuttaisivat lämpöhukkaa ja voitaisiinko vaatia niiden käyttöä
kaikissa lämpökaivoissa, vaatii lisätutkimuksen.
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5.2.3 Porareikien kuvaaminen porattaessa
Porareiät pitää kartoittaa kuvaamalla. Pitää selvittää pysyvätkö poraukset
omilla tonteilla vai menevätkö ne syvemmällä ihan mihin suuntaan
tahansa. Poraushenkilöstö ei pysty varmuudella sanomaan ilman
kuvauksia, mihin suuntaan ja minne poraus esimerkiksi 200 metrin
syvyydellä päättyy. Poratekin henkilöstön esitys
maalämpökaivoseminaarissa Lahdessa osoitti, että poran pää voi olla
kymmeniä metrejä aiotusta suunnasta sivussa näillä syvyyksillä.
Koeporauksilla on saatava tieto syvältä kallioperästä tai maakamarasta
siitä, mitä poraukset vaikuttavat pohjavesien kulkeutumiseen ja kerrosten
sekoittumiseen. Se vaatii oman tutkimuksensa.
5.2.4 Aikaisemmin poratut lämpökaivot
Aikaisemmin poratut lämpökaivot pitäisi kartoittaa kyselytutkimuksena
rakennusvalvonnalle, porausyrityksille sekä kaupunkien sisällä
omakotiasukkaille. Tutkimuksella saataisiin kattavampi tieto jo olemassa
olevista kaivoista.
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Lahden kaupungin rakennusvalvonnan ohjeistus maalämpökaivojen poraamiselle
Maalämpö Lahdessa, Nastolassa ja Kärkölässä
Maalämpö tarvitsee rakennusvalvonnan luvan sekä uudisrakentamisessa että lämmitysjärjestelmän vaihdoksessa.
Pohjavesialueella rakentamiselle saatetaan asettaa rajoituksia. Vedenottamon suoja-alueilla ja läheisyydessä ei
yleensä ole edellytystä maalämmön käytölle. Lämpökaivoa suunnittelevan kehotetaan tutustumaan
ympäristöoppaaseen: Lämpökaivo, maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Sen voi ladata internetistä osoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=108367&lan=fi
Maalämmön keruujärjestelmät:
lämpökaivo
maapiiri
vesistö
Kaupunki- ja asemakaava-alueella lämpökaivo on yleensä ainoa vaihto-ehto lämmönlähteeksi. Maapiirin vaatima tila
tavallisessa pientalossa on noin 1000-2000 neliömetriä. Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesi-alueen omistajan
suostumuksen. Kaupungin hallitsemilla yhteisillä vesi-alueilla putkiston sijoittaminen vesistöön ei pääsääntöisesti ole
mahdollista. Vesistöön sijoitettavaksi haettavasta lämpöputkistosta tulee lisäksi tehdä Hämeen ELY-keskukselle
vesirakennusilmoitus. Ilmoituksen saatuaan ELY antaa lausunnon, vaatiiko toimenpide aluehallintoviraston lupaa.
Lämpökaivon rakentamisessa huomioitavaa:
lämpökaivon etäisyyden on oltava vähintään 7,5 m tontin rajoista. Lähemmäs rajaa voidaan tehdä naapurin kirjallisella
suostumuksella
porattaessa naapurin puolelle ulottuva vinoreikä, suositellaan suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan
kiinteistörasitteen perustamista. Kiinteistörasitteen perustaa Lahden kaupungin alueella teknisen ja
ympäristötoimialan maankäytön yksikkö
selvitettävä, onko kyseessä pohjavesialue. Mikäli kyseessä on pohjavesialue, on Lahden seudun ympäristöpalveluista
(Lahti, Nastola) mahdollista saada maksullinen ennakkolausunto. Kärkölän kunnan alueelta ennakkolausunnon saa
ympäristösihteeriltä. Ennakkolausunnon edellytyksenä on sijainnin osoittava kartta kiinteistötunnuksella  sekä
keruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumus sekä määrä
Lahti ja Nastola: LSYP, yhteyshenkilö vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, puh. (03) 814 3528, ismo.malin@lahti.fi
Kärkölä: ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen, puh. 040 308 6235, riitta.hyytiainen@karkola.fi
 maan alla mahdollisesti sijaitsevia johtoja ja teknisiä järjestelmiä ei saa vahingoittaa. Tämän selvittämiseksi tulee
hankkia johtokartat tai lausunnot:
Lahti: Lahti Aqua, yhteyshenkilö Soile Toivonen, puh. (03) 851 5928, soile.toivonen@lahtiaqua.fi
Nastola: Nastolan vesihuoltolaitos,Pekka Sepänmaa, puh. 040 865 1975,pekka.sepanmaa@nastola.fi
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Kärkölä: Kärkölän Vesi, Pertti Sallila, 040 308 6225, pertti.sallila@karkola.fi
o Lahti ja Nastola: Lahti Energia, yhteyshenkilö Olli Lindstam, puh. (03) 823 2143,
olli.lindstam@lahtienergia.fi
o Kärkölä: Mäntsälän Sähkö Oy, puh. (019) 689 91,Fortum Oy, puh. 0800 199 00
o DNA, yhteyshenkilö Matti Vesander, puh. (03) 821 2343,matti.vesander@dna.fi
o muut mahdolliset, mikäli on tiedossa ko. tahon hallinnoivan läheisyydessä
vaurioitumisherkkiä rakenteita. Esim. Johtotieto Oy,0800 12600, info@johtotieto.fi.
ASIAN KÄSITTELY RAKENNUSVALVONNASSA
 Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat
? hakemuslomake (2 kpl)
o hakemuksessa oltava nimetty pääsuunnittelija, jolla on oltava riittävä kokemus ja koulutus
lämpötaloudellisuudesta ja rakentamisesta
? rakennuspaikan hallintaoikeusselvitys
? selvitys keruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen ja lisä-aineiden koostumuksesta sekä
määrästä
? naapurien kuulemislomakkeet, mikäli lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 m tontin rajasta
? mahdolliset lausunnot (huom! pelkkiä johtokarttoja ei tarvitse toimittaa)
o Rakennusvalvonta pyytää pohjavesialueilla sisäisesti Lahden seudun ympäristöpalveluiden /
Kärkölän ympäristösihteerin lausunnon
? epävirallinen tontti- ja pohjakartta:
o Lahden teknisen ja ympäristötoimialan maankäytön palvelupisteestä Vesijärvenkatu 11 C,
puh. (03) 814 2391
o Nastolan kunta, puh. 044 790 9324
o Kärkölän kunta, tekninen toimi, puh. 040 308 6200
? asemapiirustus (2 kpl), johon porareiän etäisyys on merkitty tontin lähirajoista sekä sijainnin
osoittavat sidontamitat tunnetusta pisteestä.    Lisäksi on merkittävä porauskulma asteina ja
ilmansuunnalla, mikäli lämpökaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta
? asemapiirustus laaditaan pohjakartan kopiolle. Piirustus varustetaan nimiöllä jonka pääsuunnittelija
allekirjoittaa
? muutospohjapiirustukset (2 kpl), mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia
? piirustus varustetaan nimiöllä jonka pääsuunnittelija allekirjoittaa.
 Hyväksytyn lupapäätöksen jälkeinen toiminta:
? Lupapäätöksessä edellytetään maalämpöjärjestelmän työnjohtajan hyväksyttämistä
rakennusvalvonnassa. Työnjohtajan tehtävänä on valvoa työn oikeaoppista suorittamista.
Työnjohtaja voi esimerkiksi olla hankkeen pääsuunnittelija tai poraustyön suorittavan urakoitsijan
edustaja
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? Lupapäätöksessä asetetaan ehtoja, jotka tulee huomioida työn suorittamisessa.
 Työn suorittamisen jälkeen:
? Mittausyksikön suorittama sijaintikatselmus (Kärkölässä kantakartan alueella), jossa varmennetaan
porareiän sijainti ja syvyys. Sijaintikatselmuksessa tulee mittausryhmälle esittää asiakkaan virallinen
asemapiirustus sekä porausraportti
? Vastaavan työnjohtajan on toimitettava rakennusvalvontaan allekirjoittamansa tarkastusasiakirja,
että työ on suoritettu luvan suunnitelmien ja ehtojen mukaan. Samalla rakennusvalvontaan on
toimitettava kopio porausraportista.
 Lisäksi huomioitavaa:
? Vaihdettaessa lämmönsiirtoaine, on vanhaa lämmönsiirtoainetta käsiteltävä ongelmajätteenä
? Poistettaessa öljysäiliö, tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet sekä ympäristönsuojelumääräykset
(säiliö tulee tyhjentää, puhdistaa ja poistaa paikalta sekä varmistaa maaperän puhtaus)
 LUVAN HINTA
? Pientalossa (enintään 2 asuntoa) 260 euroa
? Lisäksi tontti- ja pohjakartoista sekä lausunnoista aiheutuvat maksut ko. tahojen hinnaston
mukaisesti.
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Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n muuttamisesta.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio
Hallitussihteeri 10.12.2010
1 Asetusehdotuksen sisältö ja tarkoitus
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ään on tarkoitus lisätä uusi kohta 12:
12) maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai
lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa
tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö).
Lainsäädännön nykytila
Lämpökaivon poraamista tai lämmönkeruuputkiston asentamista tai niiden
suunnittelua ei tällä hetkellä säädellä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä.
Uudisrakennuskohteessa rakennuslupa on pakollinen ja lämmitysjärjestelmä
käsitellään sen yhteydessä. Lähtökohtaisesti lämpökaivon poraaminen ja
lämmönkeruuputkiston asentaminen ei
edellytä lupaa. Rakennuslupaa koskevan MRL 125 §:n mukaan rakennuksen tai sen
osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan kuitenkin
rakennuslupa.
Lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa lupa saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, kun
tehdään merkittäviä muutoksia lämmönjakohuoneeksi tarkoitettuun tilaan, jolloin on
otettava huomioon riittävä suunnittelu.
Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ja sen energiahuoltoon
kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen
rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.
Nykyisestä lainsäädännöstä johtuen eri kunnat ovat ratkaisseet luvan tarpeen eri
tavoin. Kuntaliiton vuonna 2009 kuntien rakennustarkastajille tekemän kyselyn
mukaan 68,5 %:ssa kunnista ei ole lainkaan viranomaisvalvontaa asiassa. Osa
kunnista vaatii lämpökaivon poraamiselle rakennusluvan, osa toimenpideluvan ja
osalle riittää toimenpideilmoitus. Ruotsissa ja Tanskassa kunnat myöntävät luvat
lämpökaivojen poraamiselle.
Lämpökaivon poraamiseen liittyviä mahdollisia ongelmia
Lämpökaivojen poraamiseen ja lämmönkeruuputkiston asentamiseen liittyy
potentiaalisia riskejä. Yksi riskeistä on pohjaveden tai vesistön pilaantuminen suoraan
tai 2 välillisesti. Ongelman voi aiheuttaa lämmönsiirtoaineen vuoto pohjaveteen,
pinnalta valuvien vesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen
kaivorakenteiden takia tai kalliopohjaveden eri kerrostumien sekoittuminen
keskenään. Toisen lämpökaivoihin liittyvän riskin muodostavat niiden toimivuuteen
liittyvät ongelmat, kuten suunnitteluvirheet ja alimitoitus, lämpökaivon sortuminen
esimerkiksi ruhjeisessa kallioperässä, pitkäaikaiskestävyys sekä asianmukainen
käytöstä poistaminen. Kolmannen ongelman muodostaa maanomistajien tasapuolinen
kohtelu. Tilanteessa, jossa lämpökaivojen sijaintia ei tiedetä, maanomistajat ovat
voineet porata lämpökaivoja niin lähelle naapurin rajaa, ettei naapurilla enää ole
tosiasiallista mahdollisuutta lämpökaivon poraamiseen niin halutessaan.
Lämpökaivoja on jopa porattu vinoon
naapurin puolelle.
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Neljännen ongelman muodostaa tilanne, jossa maanalaista tilaa on tarpeen käyttää
johonkin muuhun tarkoitukseen kuin maalämmön keräämiseen. Maanalainen
asemakaava voi esimerkiksi kaupunkialueella estyä jo porattujen lämpökaivojen takia.
Yksityiskohtaiset perustelut
Asetusehdotuksen tarkoituksena on säätää luvanvaraiseksi lämpökaivon poraaminen
tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää
vaihdettaessa tai uusittaessa taikka silloin, kun maalämpöä halutaan käyttää
lisälämmönlähteenä. Toimenpidelupa ei koske tilannetta, jossa lämpökaivoa käytetään
uuden rakennuksen lämmönlähteenä, sillä uuden rakennuksen lämmitysjärjestelmä
ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Toimenpideluvan myötä lämpökaivojen
sijaintitiedot rekisteröityvät kuntien rakennusvalvontojen rekistereihin ja samalla
voidaan arvioida, voidaanko lämpökaivo porata suunniteltuun paikkaan.
Toimenpidelupa lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen
voidaan evätä esimerkiksi tilanteissa, joissa halutaan porata lämpökaivo tai asentaa
lämmönkeruuputkisto merkittävällä pohjavesialueelle tai liian lähelle toista
lämpökaivoa, porakaivoa, rengaskaivoa, rakennusta, tontin rajaa taikka viemäriä tai
vesijohtoa.
Lämpökaivo-oppaan (Ympäristöopas 2009, Suomen ympäristökeskus) mukaan
suositeltavia minimietäisyyksiä ovat:
Lämpökaivo 20 m
Porakaivo 40 m
Rengaskaivo 20 m
Rakennus 3 m
Tontin raja 10 m
Viemärit ja vesijohdot 5 m
Toimenpidelupa lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen
voidaan evätä myös esimerkiksi silloin, kun kunta valmistelee asemakaavaa kyseiselle
alueelle ja lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen
vaikeuttaisi asemakaavan toteuttamista.
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 kohdan 4.1.2 mukaan maankäyttö ja
rakennusasetuksen 62 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin ei ole tarpeen asettaa
vastaavaa työnjohtajaa, ellei kysymys ole sellaisesta rakennelmasta tai laitoksesta,
joka sen käyttöön liittyvän turvallisuus- tai terveellisyysnäkökohdan taikka maiseman
ja ympäristönäkökohtien vuoksi on rinnastettavissa muutoin valvottavaan
rakennustyöhön.
Lämpökaivon poraamista tai lämmönkeruuputkiston asentamista ei myöskään katsota
toimenpiteeksi, jolle olisi tarpeen asettaa vastaava työnjohtaja. Lämpökaivon
poraamisen yhteydessä saadaan arvokasta tietoa maaperästä. Sen vuoksi lämpökaivon
poraamisen yhteydessä tulisi ilmoittaa:
??paikkatieto
??reiän koko
??reiän syvyys
??reiän suunta
??maapeitteen paksuus
??pohjaveden korkeus
??suojaputken tiiviys
??putken määrä kallioperässä
??putken kiinnittämistapa kallioon.
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Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n muuttamisesta.
2 Asetusehdotuksen hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset
Asetusehdotuksen hallinnolliset vaikutukset muodostuvat kuntien
rakennusvalvontaviranomaisille tulevista asetuksen toimeenpanotehtävistä. Lupien
myöntäminen sitoo kunnissa henkilöresursseja, mistä aiheutuu kustannuksia niille
kunnille, jotka eivät tällä hetkellä edellytä lupaa lämpökaivon poraamiselle.
Asetusehdotuksella on toimenpidelupamaksusta johtuvia taloudellisia vaikutuksia
luvan hakijoille. Maksun määrä vaihtelee eri kuntien taksojen mukaan.
Asetusehdotuksen valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä. Asetusehdotus on
lausunnolla joulukuussa 2010 - tammikuussa 2011.
4 Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan alkuvuodesta 2011
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Ympäristöministeriöntiedote 17.3.2011
